















































研究は主に、 ( 1 )自立的に筋管を形成するマウス筋芽細胞株を用いて、
分化に伴って活性化されるmRNAを濃縮したサブトラクションライブラリー













直接経費 間接経費 A 口
平成 15年度 7，900 O 7，900 
平成 16年度 5，900 O 5，900 
総計 13，800 O 13，800 
研究発表
(1)口頭発表
Atsuko Fujisawa-Sehara : Roles of ADAMs in ErbB Signalling， Second International 
Workshop of the SFB549 on Signalling from the ECM to the Nuc1eus in Animals and 
Plants 2003年 2月初日(ドイツ)
Kazuto Kurohara， Tomohiro Kurisaki， Aki Masuda， Shuji Wakatsuki， YU.幽幽幽寸幽
N呼abeωshima払， Yoωichi討roIwakura， and Atsuko Fujisawa-Sehara : ROLES OF MELTRIN 
BETA/ADAM19 IN HEART DEVELOPMENT，第 1回 CDBシンポジウム-The
Origin and Formation of Multicellular Systems 2003年 3月25日(神戸)
i頼原淳子:細胞間シグナルを制御する ADAMフロテアーゼ、第 56回日本総胞




Tomohiro Kurisaki， Kazuto Kurohara， Shuji Wakatsuki， Aki Masuda， Mitsuko Uchida， 
Kyoko Shirakabe， Kohji Komatsu， Masateru Endo， Naoki Irie， Norihiro Yumoto， 
Yoichiro Iwakura， Yo-ichi Nabeshima， Atsuko Sehara四Fujisawa: Roles of Meltrins in 
Morphogenesis、ワークショップ「発生・疾患にかかわる ADAM• ADAMTSプ
ロテアーゼ研究の現状J(オーガナイザ一宮田敏行、 j頼原淳子)、第 76回日本
生化学会大会 2003年 10月 15日(横浜)
Kazuto Kurohara， Koji Komatsu， Tomohiro Kurisaki， Shuji Wakatsuki， Atsu示。 Sehara四
Fujisawa : ROLES OF MELTRIN BETA IN HEART，シンポジウム IADAM FamilyJ、
3rd General Meeting of the International Ploteolysis Society (第3回国際蛋自分解学
2 
会) 2003年 1月 1 日(名古屋)
j頼原淳子:細胞間相互作用における ADAMフロテアーゼ メルトリンの役割









生物学会年会 2003年 12月 10日(神戸)
小松紘可、黒原一人、若月修二、岩倉洋一郎、瀬原淳子:心臓の形態形成にお




会年会 2003年 12月 12日(神戸)
Kazuto Kurohara， Kouji Komatsu， Tomohiro Kurisaki， Aki Masuda， Naoki Irie， and 
Atsuko Sehara-Fujisawa Essential roles of Meltrin b (ADAMI9) in endocardial 
cushion development， 2004 Keystone Symposia 2004年 3月 10日 (USA)
j頼原淳子:形態形成における ADAMフロテアーゼの役割と機能、第 9回病態












ADAMプロテアーゼの役割、第 27回日本分子生物学会年会 2004年ロ月 10
日(神戸)
瀬原淳子:形態形成における ADAMプロテアーゼの役割、京都大学再生医科




Shuji Wakatsuki， Kazuto Kurohara， Norihiro Yumoto， Koji Komatsu， Atsuko Sehara-
Fujisawa : Roles of meltrin beta (ADAM19) in the ectodomain Shedding of neuregulin 
beta1， a membrane anchored glial growth factor， 2005 Keystone Symposia 2005年 4
月 1日 (USA)
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switch occurs in individual endplates. Biochemical and Biophysical Research 
Communication， 2005 (in Press) 
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ADAM19 in Heart Development. Developmental Biol. 2004; 267: 14-28 
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Phenotypic analysis of Meltrin alpha (ADAM12)-deficient mice: involvement of 
Meltrin alpha in adipogenesis and myogenesis. Mol Cell Biol. 2003; 23(1): 55-61. 
Kurisaki， T.， Wakatsuki， S.， Sehara申Fujisawa，A.. Meltrin beta mini， a new ADAM19 
isoform lacking metalloprotease and disintegrin domains， induces morphological 



























いだし、 (Kurisaki et al.， Mol.Cell.Biol.， 2003; Masaki et al.， Endocrinol.， 2 
005)、メルトリン3もそのフロテアーゼドメインを介して筋形成に関わる
5 
ことなどを明らかにした (Kuroharaet al. Developmental Biol.，2004)。さら
に、筋節・レンズ・耳胞上皮に特異的活性化される ADAMε のクローニン
グに成功し (Watabe心chidaet al.， Dev Dynamics， 2004)、この分子が筋節上
皮なと、のbasal側に局在することを見いだした。
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